




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari analisis dan 
perencanaan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai 
berikut: 
i. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada simpang empat Rembiga 
Kota Mataram, didpatkan hasil analisa volume jam puncak maksimum, 
volume tertinggi pada hari senin berada pada lengan timur Jalan Jend. 
Sudirman dengan volume lalulintas jam puncak sebesar 681 smp/jam. 
kinerja kapasitas (C) ruas ini sebesar 889 smp/jam, derajar kejenuhan (DS) 
sebesar 0.77 dengan nilai tingkat pelayanan D. Pada ruas Jalan Dr. 
Wahidin dengan ruas lebar jalan yang paling kecil diantara keempat 
simpang mendapatkan volume lalulintas  jam puncak sebesar 580 
smp/jam, kinerja kapasitas (C) simpang 511 smp/jam dengan derajat 
kejenuhan (DS) 1.13 mendapatkan nilai tingkat pelayanan F. Jalan Dr 
Soetomo dilalui kendaran dengan volume lalulintas jam puncak sebesar 
312 smp/jam, kinerja kapasitas (C) ruas ini sebesar 398 smp/jam, derajar 
kejenuhan (DS) sebesar 0.79 dengan nilai tingkat pelayanan D. Sedangkan 
pada ruas Jalan Adi Sucipto volume jam puncak maksimum sebasar 449 
smp/jam, kinerja kapasitas (C) ruas ini sebesar 651 smp/jam, derajar 
kejenuhan (DS) sebesar 0.69 dengan nilai tingkat pelayanan C. 
ii. Dari penelitian yang saya lakukan perbandinga dan tingkat kinerja 
pelayanan sangat terlihat jelas pada ruas Jalan Dr. Wahidin dimana saat 
kondisi eksisting didapat nilai derajat kejenuhan 1.13 yang berarti tingkat 
pelayanan pada ruas tersebut mendapatkan nilai F. setelah diterapkannya 
sistem satu arah derajat kejenuhan turun menjadi 0.52 dengan tingkat 
pelayanan berubah menjadi C dimana itu sangat berpengaruh pada 
pelayanan ruas jalan yang mengatasi kemacetan terjadi pada ruas jalan 




kejenuhan pada kondisi eksisting sebesar 0.79 dengan tingkat pelayanan D 
berubah menjadi A dengan nilai derajat kejenuhan yang turun menjadi 
0.14 setelah diterapkannya sitem satu arah pad ruas Jalan Dr. Wahidin. 
Sedangkan pada dua ruas Jalan Adi Sucipto dan Jalan Jend. Sudirman 
tidak mengalami perubahan tingkat pelayanan hanya saya pada ruas Jalan 
Jend. Sudirman mengalami kenaikan pada saat diterapkannya sitem satu 
arah sebesar 0.06 hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tundaan 




Dari kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran 
terkait dengan hasil penelitian dan pengembangan penelitian untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan dating, yakni Antara 
lain sebagai berikut: 
1. Kinerja ruas Jalan Dr. Wahidin simpang empat Rembiga Kota Mataram 
sebelum diterapkannya sistem satu arah Kinerja ruas Jalan Dr. Wahidin 
simpang empat Rembiga Kota Mataram sebelum diterapkannya sistem 
satu arah sangat buruk saat pelayanan jam sibuk yakni pada pagi hari dan 
sore hari dimana tingkat pelayanan pada kondisi eksisting mendapat nilai 
F, sedangkan setelah diterapkannya sitem satu arah pada ruas jalan 
tersebut berubah menjadi C. Perubahan yang sangat signifikan dimana 
sangat membantu untuk mengurai kemacetan yang terjadi pada ruas jalan 
tersebut. Ini dapat menjadi pertimbangan dan usulan untuk diterapkannya 
sistem satu arah oleh pihak yang berkepentingan seperti pikah Dinas 
Perhubungan dan pemerintah Kota Mataram yang berwenang atas 
diterapkannya kebijakan tersebut untuk mengurai kemacetan yang sudah 
lam terjadi pad ruas Jalan Dr Soetomo Rembiga Kota mataram. 
2. Kinerja ruas Jalan Dr. Wahidin juga mengalami permasalahan 
penumpukan kendaraan dikarenakan adanya simpang 3 Dakota - Rembiga 




lalulintas pada ruas Jalan Dr. Wahidin, namun dalam hal ini telah 
dilakukannya penelitian oleh dua rekan saya yang mengamati pada 
simpang tiga Dakota depan Lanut dan simpang tiga Dakota menuju ruas 
Jalan Dr. Wahidin Rembiga dalam penerapan sitem satu arah yang saya 
teliti, yang berkaitan guna mensingkronkan kelancaran lalulintas atar 
simpang yang terkait. 
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan 
softwere atau aplikasi VISSIM yang dapat sekaligus membuat atau 
mendapatkan hasil simulasi dari pada ruas jalan tersebut dan 
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Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas :  Jalan Adi Sucipto - Jalan Jend. Sudirman (ST)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 86 47 2 3 138
07.15 - 07.30 104 39 4 4 151
07.30 - 07.45 97 51 5 8 161
07.45 - 08.00 121 51 4 6 182
08.00 - 08.15 143 57 10 0 210
08.15 - 08.30 137 50 5 3 195
08.30 - 08.45 123 41 5 0 169
08.45 - 09.00 109 43 2 0 154
920 379 37 24 1360
11.30 - 11.45 96 44 5 0 145
11.45 - 12.00 121 48 8 0 177
12.00 - 12.15 127 53 9 1 190
12.15 - 12.30 134 55 5 0 194
12.30 - 12.45 98 43 5 0 146
12.45 - 13.00 93 38 4 0 135
13.00 - 13.15 86 34 5 2 127
13.15 - 13.30 112 39 4 2 157
867 354 45 5 1271
16.00 - 16.15 168 37 0 5 210
16.15 - 16.30 179 46 2 4 231
16.30 - 16.45 196 49 6 5 256
16.45 - 17.00 187 56 6 7 256
17.00 - 17.15 218 51 5 8 282
17.15 - 17.30 188 49 2 2 241
17.30 - 17.45 152 37 0 3 192
17.45 - 18.00 147 36 0 4 187




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas :  Jalan Adi Sucipto - Jalan Dr. Wahidin (LT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 18 5 0 0 23
07.15 - 07.30 11 9 0 0 20
07.30 - 07.45 22 8 0 0 30
07.45 - 08.00 24 5 0 0 29
08.00 - 08.15 19 3 0 0 22
08.15 - 08.30 21 12 0 0 33
08.30 - 08.45 28 3 0 0 31
08.45 - 09.00 34 4 0 0 38
177 49 0 0 226
11.30 - 11.45 35 6 0 0 41
11.45 - 12.00 34 8 0 1 43
12.00 - 12.15 52 8 2 1 63
12.15 - 12.30 43 6 0 0 49
12.30 - 12.45 38 3 1 1 43
12.45 - 13.00 33 3 0 0 36
13.00 - 13.15 32 3 1 0 36
13.15 - 13.30 39 4 0 0 43
306 41 4 3 354
16.00 - 16.15 27 7 0 0 34
16.15 - 16.30 32 10 0 0 42
16.30 - 16.45 36 7 0 0 43
16.45 - 17.00 47 7 0 2 56
17.00 - 17.15 52 6 0 0 58
17.15 - 17.30 48 5 0 2 55
17.30 - 17.45 42 6 0 0 48
17.45 - 18.00 38 4 0 0 42




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas :  Jalan Adi Sucipto - Jalan Dr. Soetomo (RT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 17 4 0 0 21
07.15 - 07.30 15 6 0 0 21
07.30 - 07.45 22 8 0 0 30
07.45 - 08.00 27 7 1 0 35
08.00 - 08.15 25 5 1 0 31
08.15 - 08.30 32 3 0 0 35
08.30 - 08.45 26 5 1 0 32
08.45 - 09.00 22 2 1 0 25
186 40 4 0 230
11.30 - 11.45 39 8 1 0 48
11.45 - 12.00 44 7 0 0 51
12.00 - 12.15 42 11 0 0 53
12.15 - 12.30 37 8 1 0 46
12.30 - 12.45 36 7 0 0 43
12.45 - 13.00 26 11 1 0 38
13.00 - 13.15 28 10 0 0 38
13.15 - 13.30 42 10 0 0 52
294 72 3 0 369
16.00 - 16.15 37 7 1 0 45
16.15 - 16.30 44 8 0 0 52
16.30 - 16.45 43 15 1 0 59
16.45 - 17.00 51 12 0 2 65
17.00 - 17.15 73 11 2 0 86
17.15 - 17.30 61 10 1 0 72
17.30 - 17.45 58 5 0 1 64
17.45 - 18.00 52 6 0 0 58





















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Jend. Sudirman - Jalan Adi Sucipto  (ST)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 215 62 3 2 282
07.15 - 07.30 238 61 6 0 305
07.30 - 07.45 284 81 3 5 373
07.45 - 08.00 327 91 7 7 432
08.00 - 08.15 182 60 8 1 251
08.15 - 08.30 147 44 5 2 198
08.30 - 08.45 136 50 6 0 192
08.45 - 09.00 127 39 6 2 174
1656 488 44 19 2207
11.30 - 11.45 118 40 2 1 161
11.45 - 12.00 129 60 2 0 191
12.00 - 12.15 122 55 3 3 183
12.15 - 12.30 116 57 2 0 175
12.30 - 12.45 117 55 5 0 177
12.45 - 13.00 98 50 9 0 157
13.00 - 13.15 95 41 2 0 138
13.15 - 13.30 114 37 4 0 155
909 395 29 4 1337
16.00 - 16.15 173 33 0 1 207
16.15 - 16.30 184 41 0 5 230
16.30 - 16.45 192 45 5 6 248
16.45 - 17.00 211 52 5 8 276
17.00 - 17.15 227 57 5 4 293
17.15 - 17.30 255 54 3 2 314
17.30 - 17.45 198 45 2 7 252
17.45 - 18.00 174 43 0 0 217




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Jend. Sudirman - Jalan Adi Sucipto  (ST)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 215 62 3 2 282
07.15 - 07.30 238 61 6 0 305
07.30 - 07.45 284 81 3 5 373
07.45 - 08.00 327 91 7 7 432
08.00 - 08.15 182 60 8 1 251
08.15 - 08.30 147 44 5 2 198
08.30 - 08.45 136 50 6 0 192
08.45 - 09.00 127 39 6 2 174
1656 488 44 19 2207
11.30 - 11.45 118 40 2 1 161
11.45 - 12.00 129 60 2 0 191
12.00 - 12.15 122 55 3 3 183
12.15 - 12.30 116 57 2 0 175
12.30 - 12.45 117 55 5 0 177
12.45 - 13.00 98 50 9 0 157
13.00 - 13.15 95 41 2 0 138
13.15 - 13.30 114 37 4 0 155
909 395 29 4 1337
16.00 - 16.15 173 33 0 1 207
16.15 - 16.30 184 41 0 5 230
16.30 - 16.45 192 45 5 6 248
16.45 - 17.00 211 52 5 8 276
17.00 - 17.15 227 57 5 4 293
17.15 - 17.30 255 54 3 2 314
17.30 - 17.45 198 45 2 7 252
17.45 - 18.00 174 43 0 0 217




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Jend. Sudirman - Jalan Dr. Soetomo  (LT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 57 4 0 0 61
07.15 - 07.30 49 4 0 0 53
07.30 - 07.45 73 9 0 0 82
07.45 - 08.00 82 10 0 1 93
08.00 - 08.15 77 8 1 0 86
08.15 - 08.30 74 4 0 0 78
08.30 - 08.45 67 6 2 1 76
08.45 - 09.00 75 7 0 1 83
554 52 3 3 612
11.30 - 11.45 49 7 0 0 56
11.45 - 12.00 54 6 0 0 60
12.00 - 12.15 56 8 1 2 67
12.15 - 12.30 62 9 0 0 71
12.30 - 12.45 68 9 1 1 79
12.45 - 13.00 53 4 1 0 58
13.00 - 13.15 52 10 0 0 62
13.15 - 13.30 47 7 1 0 55
441 60 4 3 508
16.00 - 16.15 58 6 0 0 64
16.15 - 16.30 63 9 0 0 72
16.30 - 16.45 82 10 0 1 93
16.45 - 17.00 93 14 1 2 110
17.00 - 17.15 102 12 2 5 121
17.15 - 17.30 97 10 1 2 110
17.30 - 17.45 111 10 1 1 123
17.45 - 18.00 96 6 0 3 105




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Jend. Sudirman - Jalan Dr. Wahidin  (RT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 92 19 6 0 117
07.15 - 07.30 82 31 7 0 120
07.30 - 07.45 89 30 7 0 126
07.45 - 08.00 124 40 1 0 165
08.00 - 08.15 116 25 7 0 148
08.15 - 08.30 114 32 6 0 152
08.30 - 08.45 89 20 3 0 112
08.45 - 09.00 88 19 6 0 113
794 216 43 0 1053
11.30 - 11.45 92 22 2 0 116
11.45 - 12.00 94 26 5 0 125
12.00 - 12.15 89 37 3 0 129
12.15 - 12.30 126 36 4 0 166
12.30 - 12.45 115 29 3 0 147
12.45 - 13.00 113 37 4 0 154
13.00 - 13.15 95 31 5 0 131
13.15 - 13.30 92 41 3 0 136
816 259 29 0 1104
16.00 - 16.15 68 24 2 0 94
16.15 - 16.30 76 25 3 1 105
16.30 - 16.45 82 28 4 2 116
16.45 - 17.00 114 33 4 2 153
17.00 - 17.15 149 36 5 1 191
17.15 - 17.30 156 36 6 0 198
17.30 - 17.45 136 37 2 0 175
17.45 - 18.00 93 33 1 0 127




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Dr. Soetomo - Jalan Dr. Wahidin  (ST)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 112 15 2 0 129
07.15 - 07.30 104 12 1 2 119
07.30 - 07.45 127 18 0 0 145
07.45 - 08.00 110 24 2 3 139
08.00 - 08.15 91 14 1 1 107
08.15 - 08.30 98 8 2 0 108
08.30 - 08.45 117 13 3 2 135
08.45 - 09.00 92 11 2 1 106
851 115 13 9 988
11.30 - 11.45 128 13 0 1 142
11.45 - 12.00 134 15 0 0 149
12.00 - 12.15 137 12 1 1 151
12.15 - 12.30 131 21 0 2 154
12.30 - 12.45 132 28 1 0 161
12.45 - 13.00 95 14 1 1 111
13.00 - 13.15 125 17 0 1 143
13.15 - 13.30 97 14 0 2 113
979 134 3 8 1124
16.00 - 16.15 126 15 0 0 141
16.15 - 16.30 138 13 0 2 153
16.30 - 16.45 154 17 0 0 171
16.45 - 17.00 137 17 0 4 158
17.00 - 17.15 154 21 0 2 177
17.15 - 17.30 173 24 0 0 197
17.30 - 17.45 182 22 0 0 204
17.45 - 18.00 145 22 0 0 167




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Dr. Soetomo - Jalan Adi Sucipto  (LT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 59 4 1 0 64
07.15 - 07.30 65 11 0 1 77
07.30 - 07.45 73 8 1 2 84
07.45 - 08.00 78 12 1 3 94
08.00 - 08.15 65 11 0 5 81
08.15 - 08.30 76 9 2 2 89
08.30 - 08.45 53 10 0 1 64
08.45 - 09.00 52 7 1 1 61
521 72 6 15 614
11.30 - 11.45 58 10 0 0 68
11.45 - 12.00 62 14 0 1 77
12.00 - 12.15 66 10 1 0 77
12.15 - 12.30 63 9 0 0 72
12.30 - 12.45 69 8 0 0 77
12.45 - 13.00 62 14 1 1 78
13.00 - 13.15 68 8 0 0 76
13.15 - 13.30 64 10 0 0 74
512 83 2 2 599
16.00 - 16.15 86 9 0 2 97
16.15 - 16.30 97 12 1 3 113
16.30 - 16.45 106 9 0 5 120
16.45 - 17.00 118 14 0 6 138
17.00 - 17.15 132 20 0 6 158
17.15 - 17.30 141 21 1 2 165
17.30 - 17.45 116 13 0 3 132
17.45 - 18.00 85 14 0 1 100




















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas : Jalan Dr. Soetomo - Jalan Jend. Sudirman  (RT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 28 5 1 0 34
07.15 - 07.30 38 7 1 0 46
07.30 - 07.45 49 7 2 0 58
07.45 - 08.00 47 4 4 0 55
08.00 - 08.15 53 4 2 0 59
08.15 - 08.30 42 3 1 0 46
08.30 - 08.45 37 6 0 0 43
08.45 - 09.00 33 7 2 0 42
327 43 13 0 383
11.30 - 11.45 38 4 1 0 43
11.45 - 12.00 42 4 0 0 46
12.00 - 12.15 40 5 1 0 46
12.15 - 12.30 33 8 1 0 42
12.30 - 12.45 38 6 0 1 45
12.45 - 13.00 42 7 0 1 50
13.00 - 13.15 32 3 0 1 36
13.15 - 13.30 34 4 1 0 39
299 41 4 3 347
16.00 - 16.15 38 12 0 0 50
16.15 - 16.30 44 8 0 0 52
16.30 - 16.45 56 14 0 0 70
16.45 - 17.00 59 14 0 2 75
17.00 - 17.15 41 18 1 2 62
17.15 - 17.30 62 12 0 1 75
17.30 - 17.45 42 13 0 0 55
17.45 - 18.00 45 9 2 3 59



















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas :  Jalan Dr. Wahidin - Jalan Jend. Sudirman (LT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 178 21 4 0 203
07.15 - 07.30 164 29 2 0 195
07.30 - 07.45 213 36 1 0 250
07.45 - 08.00 226 40 2 1 269
08.00 - 08.15 212 42 0 0 254
08.15 - 08.30 164 39 3 0 206
08.30 - 08.45 142 24 2 1 169
08.45 - 09.00 136 34 2 0 172
1435 265 16 2 1718
11.30 - 11.45 114 38 3 0 155
11.45 - 12.00 129 42 4 0 175
12.00 - 12.15 120 39 5 2 166
12.15 - 12.30 126 43 4 0 173
12.30 - 12.45 117 37 4 0 158
12.45 - 13.00 115 33 3 2 153
13.00 - 13.15 148 42 0 0 190
13.15 - 13.30 132 43 3 0 178
1001 317 26 4 1348
16.00 - 16.15 84 35 0 2 121
16.15 - 16.30 92 35 0 0 127
16.30 - 16.45 94 31 3 0 128
16.45 - 17.00 128 49 2 4 183
17.00 - 17.15 137 40 7 3 187
17.15 - 17.30 113 39 6 1 159
17.30 - 17.45 126 48 6 3 183
17.45 - 18.00 115 46 2 4 167





















Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas :  Jalan Dr. Wahidin - Jalan Dr. Soetomo  (ST)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 185 19 0 2 206
07.15 - 07.30 224 24 3 4 255
07.30 - 07.45 249 31 0 0 280
07.45 - 08.00 262 32 1 7 302
08.00 - 08.15 231 24 2 2 259
08.15 - 08.30 183 15 0 5 203
08.30 - 08.45 146 18 3 1 168
08.45 - 09.00 124 18 1 0 143
1604 181 10 21 1816
11.30 - 11.45 87 16 0 1 104
11.45 - 12.00 92 21 0 2 115
12.00 - 12.15 95 26 0 0 121
12.15 - 12.30 89 14 3 0 106
12.30 - 12.45 70 16 3 3 92
12.45 - 13.00 112 16 2 4 134
13.00 - 13.15 91 18 0 0 109
13.15 - 13.30 104 18 1 2 125
740 145 9 12 906
16.00 - 16.15 129 12 0 0 141
16.15 - 16.30 132 13 1 0 146
16.30 - 16.45 137 20 2 2 161
16.45 - 17.00 132 20 2 2 156
17.00 - 17.15 128 16 0 3 147
17.15 - 17.30 122 24 1 0 147
17.30 - 17.45 126 23 1 2 152
17.45 - 18.00 122 22 0 1 145
























Tanggal : 22 Maret 2021
Arus Lalu lintas :  Jalan Dr. Wahidin - Jalan Adi Sucipto (RT)
MC LV HV UM Total
(kend) (kend) (kend) (kend) (kend)
07.00 - 07.15 12 7 0 1 20
07.15 - 07.30 16 10 0 0 26
07.30 - 07.45 19 3 0 1 23
07.45 - 08.00 21 4 0 3 28
08.00 - 08.15 18 5 0 4 27
08.15 - 08.30 15 6 0 0 21
08.30 - 08.45 9 4 0 2 15
08.45 - 09.00 7 2 0 1 10
117 41 0 12 170
11.30 - 11.45 8 5 0 0 13
11.45 - 12.00 7 4 1 0 12
12.00 - 12.15 9 8 0 0 17
12.15 - 12.30 88 8 0 0 96
12.30 - 12.45 6 3 0 0 9
12.45 - 13.00 10 6 0 0 16
13.00 - 13.15 11 8 1 0 20
13.15 - 13.30 13 8 0 0 21
152 50 2 0 204
16.00 - 16.15 54 7 0 0 61
16.15 - 16.30 68 11 0 0 79
16.30 - 16.45 72 19 0 2 93
16.45 - 17.00 61 23 0 0 84
17.00 - 17.15 49 13 0 0 62
17.15 - 17.30 32 9 0 0 41
17.30 - 17.45 28 7 0 0 35
17.45 - 18.00 33 4 0 0 37


















Volume Jam Puncak  (SMP) Eksisting 
 
 
Volume Jam Puncak (Kend) Eksisting 
 
Total
Barat Timur Selatan Utara (kend)
07.00 - 08.00 462 972 370 770 2574
07.15 - 08.15 493 991 384 814 2681
07.30 - 08.30 519 963 374 801 2657
07.45 - 08.45 496 872 362 733 2462
08.00 - 09.00 468 724 325 663 2179
11.30 - 12.30 535 723 359 614 2232
11.45 - 12.45 530 768 381 615 2294
12.00 - 13.00 503 771 380 607 2260
12.15 - 13.15 450 737 376 584 2148
12.30 - 13.30 425 707 357 667 2156
16.00 - 17.00 590 747 414 754 2505
16.15 - 17.15 643 857 460 784 2743
16.30 - 17.30 652 931 503 777 2863
16.45 - 17.45 610 956 516 755 2837














Barat Timur Selatan Utara (kend)
07.00 - 08.00 841 2209 1044 2057 6151
07.15 - 08.15 922 2234 1064 2168 6388
07.30 - 08.30 993 2184 1065 2122 6364
07.45 - 08.45 1004 1983 1020 1921 5928
08.00 - 09.00 975 1663 941 1647 5226
11.30 - 12.30 1100 1500 1067 1253 4920
11.45 - 12.45 1098 1570 1097 1240 5005
12.00 - 13.00 1036 1563 1064 1241 4904
12.15 - 13.15 931 1515 1045 1256 4747
12.30 - 13.30 894 1449 1003 1205 4551
16.00 - 17.00 1349 1768 1338 1480 5935
16.15 - 17.15 1486 2008 1447 1553 6494
16.30 - 17.30 1529 2223 1566 1548 6866
16.45 - 17.45 1475 2316 1596 1536 6923





















Form SIG I-V Analisa Data 












Form SIG Eksisting 
 
 
SIMPANG BERSINYAL Tanggal : 22 Maret 2021
Folmulir SIG-I kota : Mataram
Simpang : Simpang Empat Rembiga
GEOMETRI Ukuran Kota : 0,45 juta
PENGATURAN LALULINTAS Perihal : Simpang Empat Bersinyal





WA WMASUK WLTOR WKELUAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
U COM T T T 4,40 4,40 0 5,50
S COM T T Y 8,70 5,60 3,10 3,10
T COM T T Y 11,60 6,70 4,90 5,10
B COM T T Y 5,10 5,10 2,70 6,00
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   





















   
   
   





















   
   
   














































































































































   
   












   
   
   










   
   
























SIMPANG BERSINYAL Tanggal : 22 Maret 2021
Formulir SIG - III: Kota : Mataram
Simpang : Simpang Empat Rembiga
WAKTU ANTAR HIJAU Perihal : Simpang Empat Bersinyal
WAKTU HILANG
Pendekat U S T B
Kecepatan VA m/det 10 10 10 10
Jarak Berangkat-datang (m) 24 + 5 - 23
Waktu berangkat-datang (det) 2.4 + 0.5 -2.3 0.6
Jarak Berangkat-datang (m) 27 + 5 - 24
Waktu berangkat-datang (det) 2.6 + 0.5 - 2.4 0.8
Jarak Berangkat-datang (m) 30 + 5 - 22
Waktu berangkat-datang (det) 3.0 - 0.5 - 2.2 1.3
Jarak Berangkat-datang (m) 30 + 5 - 20






14.2Waktu hilang total (LTI) = Merah Semua Total + Waktu Kuning (det/siklus)
Waktu kuning total (3 det/Fase)
Fase 1 => Fase 2
Fase 2 => Fase 3
Fase 3 => Fase 4
Fase 4 => Fase 1










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIMPANG BERSINYAL Tanggal : 22 Maret 2021
Folmulir SIG-I kota : Mataram
Simpang : Simpang Empat Rembiga
GEOMETRI Ukuran Kota : 0,45 juta
PENGATURAN LALULINTAS Perihal : Simpang Empat Bersinyal





WA WMASUK WLTOR WKELUAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
U COM T T T 9.70 9.70 0.00 5.50
S COM T T Y 8.70 5.60 3.10 3.10
T COM T T Y 11.60 6.70 4.90 5.10
B COM T T T 7.80 5.10 0.00 6.00
Lebar Pendekat















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIMPANG BERSINYAL Tanggal : 22 Maret 2021
Formulir SIG - III: Kota : Mataram
Simpang : Simpang Empat Rembiga
WAKTU ANTAR HIJAU Perihal : Simpang Empat Bersinyal
WAKTU HILANG
Pendekat U S T B
Kecepatan VA m/det 10 10 10 10
Jarak Berangkat-datang (m) 24 + 5 - 23
Waktu berangkat-datang (det) 2.4 + 0.5 -2.3 0.6
Jarak Berangkat-datang (m) 27 + 5 - 24
Waktu berangkat-datang (det) 2.6 + 0.5 - 2.4 0.8
Jarak Berangkat-datang (m) 30 + 5 - 22
Waktu berangkat-datang (det) 3.0 - 0.5 - 2.2 1.3
Jarak Berangkat-datang (m) 30 + 5 - 20







Penetu Waktu Merah Semua
Fase 1 => Fase 2
Fase 2 => Fase 3
Fase 3 => Fase 4
Fase 4 => Fase 1
Waktu kuning total (3 det/Fase)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jumlah Penduduk Kota 
Mataram, Kendaran & Panjang 






































































































































































































































































































































































Kabupaten/Kota Tahun Mobil Penumpang Bus Mobil Barang Sepeda Motor Jumlah Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2018                       11,679  93                   7,948                192,168              211,888 
2019                         1,930            9,163                 6,899                201,502              219,494 
2020                       10,885                 64                 6,660                102,911              120,520 
2018                       10,154  39                 10,980                225,262              246,435 
2019                         1,451            8,895               11,686                227,678              249,710 
2020                       10,200                 45               11,451                105,683              127,379 
2018                       10,198  376                 12,804                281,452              304,830 
2019                         1,359            8,893               12,480                292,868              315,600 
2020                         9,645               137               11,975 154,211                            175,968 
2018                       22,285  176                 12,131                105,086              139,678 
2019  621             4,131                 5,813                121,177              131,742 
2020                         4,280               395                 5,733 60,463                                70,871 
2018                         1,908  246                   2,368                  44,236                48,758 
2019  247             1,759                 2,415                  42,509                46,930 
2020                         1,809               166                 2,405 13,977                                18,357 
2018                         2,730  173                   3,615                  64,127                70,645 
2019  264             1,886                 2,499                  43,735                48,384 
2020                         2,822               154                 3,910 23,945                                30,831 
2018                         1,379  401                   2,549                  44,278                48,607 
2019  226             1,611                 1,760                  48,056                51,653 
2020                         1,560               134                 1,706 25,464                                28,864 
2018                         2,242  72                   2,146                  55,708                60,168 
2019  259             2,035                 2,171                  61,407                65,872 
2020                         2,173                 57                 2,129                  32,788                37,147 
2018                       44,250  596                 19,046                303,793              367,685 
2019                         8,833          34,515               15,992                292,528              351,868 
2020                       41,465               392               15,118                143,332              200,307 
2018                         6,155  400                   6,197                  41,735                54,487 
2019  650             3,901                 3,950                  71,700                80,201 
2020                         3,435               133                 2,481 22,162                                28,211 
2018                     112,980            2,572               79,784             1,357,845           1,553,181 
2019                       15,840          76,789               65,665             1,403,160           1,561,454 
2020                       88,274        120,394             212,533 3,730,450                      4,151,651 








Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan 


































































































































































2. Pengambilan Data Volume Lalulintas 
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